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HAR TORVSTRO NAGON BETYDELSE 
I V ARA DAGAR? 
Av kulturingenji:iren 0. Atson Djurle, Svenska Mosskulturfi:ireningen jonkoping. 
Utdrag av <Svenskt Land». 
OVANSTÅENDE FRÅGA kan man utan vidare besvara jakande. Att torvstroet alltjamt har en uppgift att fylla i vår lanthushållning fram- 
går tydligt nog av den stora efterfrågan på torvstro, som trots relativt hoga 
priser varit rådande de senaste åren. Vaderleken under de tvenne 
sista åren har varit ogynnsam for torvstrotill verkning, For dem, som 
· vanligen anvanda torvstro, kanns det alltid· som en verklig brist, når 
man under våtår ej kan få sitt behov av stro fyllt. 
Torvstrøets betydelse ar tvåfaldig. Dels anvandes det som stro- 
medel (badd] under djuren och dels som uppsamlingsmedel for flytande 
spillning. Som stromede! ar torvstro annu oovertraffat. Det bereder 
djuren en varm och mjuk badd, som ej så latt kommer i oordning 
eller drages ned· i rannstenen, som fallet ar med - os kuren halm. 
- . Torvstroets anvandbarhet for tillvaratagande av· den jlytande djur- 
spillningen ar omtvistad. Frågan 'om torvstro eller urinbrunn har debat- 
terats under mångå år. Danska forsak ha. visat, att man har helt små 
kvaveforluster att rakna med, då urinen omedelbart skiljes från tracken 
och forvaras for sig i en sluten behållare, Når vid anvåndning av 
torvstro track och urin lagras tilsammans, får man betydligt storre for- 
luster av kvave under forvaringen. Så langt ar saken klar. Och blir 
det nu ej dyrare att· bygga urinbrunn an att anskaffa torvstro, forefaller 
det naturligt, att man går in for urinbrunn-rnetoden. Men flera moment 
tilkomma, som stalla frågan, åtminstone lokalt, i en annan belysning. 
Det ar ej latt -att overtyga lantmannen om, att urinbrunnen skall 
vara fullkomligt tat, for att ej ammoniaken (kvavet) skall avdunsta , · 
Urinen skall i slutna .Iedningar foras til brunnen, och uttagningsopp- 
ningen skall kunna tillslutas lufttatt'. Betydligt Iattare ar det dårernot 
att vid torvstroanvandning åstadkomma en god godselvård. Det liksom· 
ger sig sjalvt. Urinen skall vid anvandningen spridas vid sådan tid och 
på sådant satt, at den snabbt nedtriinger i jorden. I annat fall har 
mann att rakna med okade kvaveforluster, Den får dårfor vanligen 
lagras under hela vinterhalvåret, och forst på våren kan man -kora ut 
den. År nu våren kort och brådskande, såsom ofta i mellersta och 
narra delarna av landet, kan det ha sina · svårigheter att medhinna 
.arbetet. I det sodra delarna av landet och annu mera i Danmark aro 
forhållandena annorlunda. Vårama are liingre och vintrarna mildare 
· ·· med ofta otjalad mark, vilket gor, att man dar har flera tillfållen, då 
urinen lampligen kan spridas. 
Med hansyn till egendomarnas yttre form kan man gora uppdelning 
mellan slatt bygd och skogsbygd. På slåttbygden _ ligger åkerjorden mera 
samlad, vanligen ej långt från ekonomibyggnaderna. Man har .darfor 
ej så långa transporter for godsel och urin. I skogsbygden daremot 
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ligga åkrarna mera spridda och ofta avlagset · med dåliga tillfartsvagar, 
Utkorningen av godsela gores på sladforet under vinterns lopp. Det 
skulle sakerligen vara en faga angenåm sysselsattning, att har komma 
skramlande med en urintunna under våren, nar markvågarna efter tjall- 
lossningen vanligen aro i mycket dåligt skick. Och skogsbygden har i 
regel båttre tillgång på strotorv och kan få sitt torvstro till relativt 
billigt pris. Sarskilt ar detta mojligt for gårdar, som ha egen torvstr6- 
mosse och med eget folk kunna taga upp sitt stro. Fråga ar, om det 
inte for dem ar mera ekonomiskt att anvanda sitt billiga torvstro och 
ta en liten kvåveforlust. 
Urinbrunns- och torvstrometoden kan således skarskådas ur fiera 
synpunkter. Otvivelaktigt ar den forra metoden den basta, dår den 
kan tillampas i sin fullkomlighet. For stora distrikt, framforallt slatt- 
bygdsområdena i sodra delarna av landet, blir den sakerligen också 
billigast. Å andra sidan har torvstrornetoden och kommer aven fram- 
deles att få stor betydelse for godselvården inom mellersta och norra 
Sverige och inorn skogsbygden overhuvud, Annu ar den rationella 
godselvården inom landet i «sitt vardaude». Innan modema urinbrun- 
nar bli _ anlagda vid gårdarna, har· man ingen båttre metod for ett · 
effektivt tillvaratagande av den flytande spillningen. Torvstrometoden 
ar bra, om man an for stora distrikt endast skall rakna den som en 
etapp på vågen mot fullandningen, 
TORVSTRØ I FJØSET 
FJØSDRIFT uten torvstrø er dårlig økonomi. Har De vært i fjøs, hvor nok torvstrø blir brukt? 
Har De lagt merke til den friske luft i fjøset, hvor. trivelige kuene 
ser ut, hvor tørt og renslig med skanstillene fulle av torvstrø? 
Har De lagt merke til hvordan gjødselhaugen vokser fra dag 
til dag ? 
Har De vært i fjøs, hvor ikke torvstrø brukes? Luften kvalm og 
ammoniakkfylt, utrivelige kuer, møkk spent overalt. Gjødselhaugen 
vokser sent. Uringjødselen renner vekk. Dette gir tap. 
Torvstrø opsuger 8 til 1 2 ganger sin egen vekt. Har De råd til- 
å undvære det? 
